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A Study on Commercially-Printed Examination Aids 
Published after Mid-Ming and Responses from the 
Government and the Public toward These Publications
Sim Chuin Peng*
Abstract
Examination aids were a major type of publication during the publication 
boom of the mid-Ming dynasty. These aids were largely produced by 
commercial printing houses and were widely circulated in book markets 
during and after mid-Ming. These aids helped prepare candidates in two major 
areas: knowledge they needed to acquire before sitting for the civil service 
examinations and techniques on answering examination questions. 
This essay examines commercially-printed examination aids published 
after mid-Ming and the responses from the government and the public toward 
these publications. There are three parts in this essay. Part one outlines the 
publishing activities of these commercially-printed examination aids, as well as 
the major types of aids produced during and after mid-Ming. Part two examines 
their positive influences on society. Part three provides explanations on their 
enduring vitality in the book market, even though they were intermittently 
banned by the court and incisively criticized by the officials and scholars 
during the Ming dynasty.  
Keywords: Ming dynasty, commercial printing, commercial printing house, 
bookshop, civil service examinations  
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